































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































バリーにとって大切なこと　WRAP Recovery Key 
Concept」丸信.全40頁）
Mary Ellen Copeland（=WRAP研究会（2008）「元気
行動回復プランWRAP　Wellness Recovery Action 
Plan©」丸信.全32頁）
Mary Ellen Copeland. （2001）Wellness Recovery 
Action Plan.West Dummerston,VT:Peach Press.（=久
野恵理訳（2008）「元気回復行動プラン」道具箱全
９項）
Erikson,E.H(1982)The Life Cycle Completed. A 























Glenn R. Schiraldi(2016)The Self-Esteem Workbook 
2/E. NEW HARBINGER PUBLICATIONS INC.（=
高山巖監訳者、柳沢圭子訳者（2019）「自尊心を育
てるワークブック［第二版］あなたを助けるための簡
潔で効果的なプログラム」金剛出版.p17）
長野大学紀要　第41巻第１号　　　　2019
−	14	−
14
別添①本研究で行われたWRAPの簡易説明
※本資料はMary	Ellen	Copeland（＝WRAP研究会2007・2008)資料および本WRAP講座での内容を基に筆者が作成したものである。
−	15	−
15片山　優美子・森田　靖子・森　恵美　多様な困難を抱える大学生を対象としたWellness	Recovery	Action	Planの試み
別添②本研究で行われたWRAPの概観図
※概観図は本WRAP講座での内容を基に筆者らが作成したものである。
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